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Елизавету Петровну Мар- 
тнкевич, преподавателя 
•сскою языка и литерату- 
.1 Полоцкого колледжа, кол- 
:ги и учащиеся называют 
твой этого учебного эаве- 
‘ния. Без ее участия не об- 
■дится ни одно мероприя-
также различных мероприя­
тий колледжа. Сегодня она 
не только преподает русский 
язык и литературу, но и ру­
ководит кружком «Спадчы- 
на» и много времени уделя­
ет тому, чтобы привести в 
порядок фонды музея.
КОГДА 
У ПЕДАГОГА 
ЮБИЛЕЙ
/?е. Она всегда готова по- 
очь, подсказать, придумать 
го-то  интересное и дать 
ельный совет.
Еще в детстве Елизавета 
Іарцйнкевйч знала, что хо- 
эт быть учителем, потому и 
оступила в Полоцкое педа- 
эгическое училище, а на 
зетьем курсе стала комсор- 
зм группы. Работала учите- 
ем начальных классов в СШ 
se 11 города Полоцка, затем, 
осле получения высшего об- 
азования на филологичес- 
ом факультете Витебского 
осударственного педагоги- 
еского института имени 
:.М. Кирова, -  учителем рус- 
кого языка и литературы и 
екретарем комсомольской 
ірганйзацйй в той же школе, 
вскоре активную, целеуст- 
іемленную, инициативную 
.евушку пригласили в род- 
юе училище возглавить ко­
митет комсомола, а до этого 
аправили на Всесоюзные 
урсы секретарей комсо- 
ю льских организаций в 
Москву.
Елизавета Петровна в свое 
ремя работала заместите­
лю директора колледжа по 
оспитательной работе. 
Іменно Е.П. Марцинкевич 
ірй надлежит идея организа- 
ійй студенческого самоуп- 
твления -  САМИТа (совет 
іктйвных, молодых, инициа- 
ивных, творческих), который 
'спешно работает больше 15 
іет. Создала педагог и «Кни- 
у славы и достижений По- 
юцкого колледжа УО «Витеб- 
жий государственный уни- 
)ерситет имени П.М. Маше- 
зова», заполнять которую 
начали в 2007 году.
Елизавета Петровна -  ини- 
лиатор и других традиций, а
«Вся 144-летняя история 
нашего учебного зааедения 
хранится в музее, -  с любо­
вью рассказывает Елизавета 
Петровна. -  За каждым экс­
понатом -  судьба человека и 
целой эпохи. Например, ба­
лалайка композитора Нико­
лая Петренко, который рабо­
тал в нашем колледже. С 
помошью этого инструмен­
та он написал около 300 
песен, в том числе и знаме­
нитую песню «Ручнікі», кото­
рую с успехом исполняли 
«Песняры».
Работа в музее ведется 
полным ходом: мы постоян­
но организовываем темати­
ческие выставки, проводим 
экскурсии, на базе музея уча­
щиеся специальности «Ту ­
ризм и гостеприимство» про­
ходят практику».
Энергичности и энтузиазму 
Елизаветы Петровны можно 
только по-доброму позавидо­
вать. За какое бы дело жен­
щина ни бралась, оно спорит­
ся у нее в руках. Свою любовь 
к педагогике она передала и 
дочерям: Дарья работает учи­
телем английского языка и пе- 
дагогом-органиэатором в гим­
назии №1, а Елена -  учителем 
английского языка в полоцкой 
школе №11.
В ноябре Елизавета Пет­
ровна отметила свой юби­
лейный день рождения. По­
здравить педагога пришли 
коллеги, учащиеся, выпуск­
ники, которые искренне же­
лали имениннице крепкого 
здоровья, неиссякаемого оп­
тимизма, долголетия и новых 
творческих проектов.
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